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働』は、技術革新は女子労働にいかなる変容をもたらしたか、という斬新な視角から 日本 女子労働の過去と現在を分析してい 戦前の製糸業、石炭鉱業や、戦後の農 ・漁業における女子労働を取り上げ、産業構造の変化が、女子労働 あり方に与えた影響を考察したものである。
日本の高度成長の負の遺産である














発を考える』 （二○○三年） 、 『日本の保健医療の経験
―
途上国の保健医
療改善を考える』 （二○ 四 わが国の公害経験の効果的伝達方策についての研究』 （二○○一年）等、その成果のＰＤＦ版がインターネット上で無料公開されている。
当研究所のデジタル・アーカイブ
スの公開により、日本 経験が、開発援助の実践と研究発展にさらに活かされていくことを望む。
（
 むらい 　ともこ／アジア経済研究所図書館）
